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СПИСОК АВТОРОВ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Акимова Ольга Борисовна
Анисимов Олег Сергеевич
Бабенко Ольга Александровна
Бердышева Надежда Петровна
Быкова Елена Николаевна
Вяткина Светлана Григорьевна
Глинский Александр Сергеевич
Гончаров Сергей Захарович
Горб Виктор Григорьевич
д.филол.н., профессор каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
д.п.н., профессор, зав. каф. стратегического 
проектирования
Институт повышения квалификации госслужбы 
г. Мосва
ассистент каф. информатики 
Нижнетагильский филиал Уральского 
государственного университета путей сообщения
зав. лабораториями 
Нижнетагильский филиал Уральского 
государственного университета путей сообщения
зам. директора по учебной работе
Ижевский государственный автомеханический
колледж
ст. преподаватель каф. графики
Уральский государственный университет путей
сообщения
учитель физики 
сош№ 125 г. Омск
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
к.п.н., доцент каф. гос. и муниципального 
управления ИППК
Уральская академия государственной службы 
директор
представительства Российского 
государственного профессионально- 
педагогического университета г. Краснотурьинск
Грищенко Евгений Вячеславович
Гуляева Мария Борисовна 
Данилюк Ирина Александровна
Дмитриева Ирина Александровна
Дубкова Елена Олеговна 
Евдокимов Михаил Александрович
Ершова Ольга Владимировна 
Жукова Раиса Леонидовна 
Закирина Юля Альфридовна
Закирова Ольга Кавиевна
Заяц Марина Леонидовна
студент каф. прикладной экономики 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
педагог-психолог
Ревдинский медицинский колледж
зам. декана факультета дистанционного и очно­
заочного отделения
Самарский государственный технический 
университет
ст. преподаватель каф. информационных 
технологий
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
студентка 4 курса факультета психологии 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
К.Т.Н., доцент, проректор по вечернему и 
заочному обучению
Самарский государственный технический 
университет
преподаватель французского языка 
Ревдинский медицинский колледж
директор
Североуральский профессиональный лицей
студентка 4 курса факультета психологии 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
студентка 4 курса факультета психологии 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
ассистент каф. физики 
Нижнетагильский филиал Уральского 
государственного университета путей сообщения
Зыкова Елена Михайловна
Исхаков Ринат Хакимуллович
Казанцева Елизавета Викторовна
Каймакова Светлана Викторовна
Кисилева Наталья Николаевна
Климов Виктор Петрович
Климова Галина Павловна
Копылова Виктория Евгеньевна
Кулакова Наталья Васильевна
Куликов Владимир Викторович
учитель математики 
Образовательное учреждение № 19 
г. Краснотурьннск
преподаватель
Колледж педагогического образования, 
информатики и права г. Абакан
ст. преподаватель
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
студентка 4 курса факультета психологии 
Российский государственный профессионально­
педагогическийуниверситет
учитель высшей категории 
Образовательное учреждение №17
г. Краснотурьннск
к.п.н., начальник учебного отдела
Уральский государственный университет путей
сообщения
к.п.н., доцент каф. философии
Российский государственный профессионально-
педагогический университет
к.п.н, доцент каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
аспирант
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
ведущий инженер
Ижевский государственный технический 
университет
инженер - программист 
Екатеринбургский филиал Академии 
государственной противопожарной службы
К.П.Н., доцент каф. высшей математики 
Уральский государственный университет путей 
сообщения
Литвинов Леонид Анатольевич
Мигунова Людмила Геннадьевна
Михелькевич Валентин Николаевич
Мочалов Вячеслав Львович
Нечаева Галина Лиминарьевна
Новиков Михаил Васильевич
Новоселов Сергей Аркадьевич
Оплетина Инна Александровна
Панова Надежда Викторовна
декан
Нижнетагильский машиностроительный техникум 
ст. преподаватель
Самарский государственный технический 
университет
д.т.н., профессор
Самарский государственный технический 
университет
К.Т.Н., доцент, декан ИП факультета 
Ижевский государственный технический 
университет
ст. преподаватель
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
Д.И.Н., профессор, проректор по научной работе 
и международному сотрудничеству 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. КД. Ушинского
А.П.Н., профессор, декан факультета повышения 
квалификации, зав. каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
преподаватель каф. социальной психологии, 
помощник декана по информации 
Гуманитарный университет г. Екатеринбург
зам. директора по научно-методической работе, 
Ревдинский медицинский колледж
к.и.н., доцент каф. всеобщей истории 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского
Радомский Владимир Маркович
Раменская Галина Павловна
Раменский Святослав Ефимович
Резер Татьяна Михайловна
Ростунцева Наталья Александров
Савицкая Александра Васильевна
Саканов КуандыкТемирович
Салимова Ольга Анатольевна
Самойлова Екатерина Николаевна
т.н., профессор
Самарский государственный технический 
университет
К.Э.Н., доцент каф. экономики
Российский государственный профессионально-
педагогический университет
к.биол.н., доцент каф. высшей математики 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
К.П.Н., доцент каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет 
директор
Ревдинский медицинский колледж
аспиранта каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
к.п.н, доцент, зав. каф. автоматизации, 
проектированиия и инженерной графики ИЛИ 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
K.T.H., доцент, директор институт дистанционного 
обучения
Павлодарский государственный университет 
им. С.Торайгырова
учитель русского языка 
Образовательное учреждение № 3 
г. Краснотурьинск
учитель
средняя общеобразовательная школа № 154 
г. Екатеринбург
Д.6.Н., профессор
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
Серегина Наталья Вадимовна
Снегирева Мария Васильевна
Созонова Луиза Тагиряновна
Соловьева-Г оголева
Лариса Викторовна
Соломин Андрей Леонидович
Соломина Галина Михайловна
Спиридонова Светлана Алексеевна
Туркина Лариса Валентиновна
Тютюков Сергей Александрович
Ульяшин Николай Иванович
Ульяшина Наталья Николаевна
зав. отделом содержания и развития о б щ е г с  и 
дополнительного образования  
Управление образования администрации 
муниципального образования «Город Лесном» 
Свердловская область
ст. преподаватель
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
ст. преподаватель
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
к.п.н., доцент каф. автоматизации, 
проектированиия и инженерной графики ИПИ 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
к .п .н ., доцент
Уральский государственный лесотехнический 
университет
К.6.Н., доцент каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
ассистент каф. прикладной экономики 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
ассистент каф. графики 
Нижнетагильский филиал Уральского 
государственного университета путей сообщения
К.Т.Н., с.н.с., доцент
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
К.Т.Н., доцент каф. сварочного производства  
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
студентка
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
Франц Аза Степановна
Хохолуш Мария Станиславовна 
Шабалдин Евгений Дмитриевич
Шавнина Елена Петровна
Шендрик Иван Григорьевич
Шестеров Роман Борисович 
Широкова Юлия Александровна 
Южакова Екатерина Викторовна
к.ф.н., профессор каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
зав. кафедрой
Ревдинский медицинский колледж
к.п.н., доцент каф. общей электротехники 
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
к.ф.-м.н., доцент
Уральский государственный экономический 
университет
к.психол.н., доцент каф. акмеологии общего и 
профессионального образования 
Российский государственный профессионально­
педагогический университет
преподаватель химии и техники лабораторных 
работ
Ревдинский медицинский колледж
учитель русского языка и литературы I категории 
средняя образовательная школа №17 
г. Краснотурьинск
студентка 4 курса
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
